
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〒839-8502 福岡県久留米市御井町 1635 
TEL 0942-44-2071  FAX 0942-43-0574 
http://www.kurume-u.ac.jp 










担当者 安永 悟、須藤 文 
開設日 8 月 1 日（水）～8 月 3 日（金） 
申込受付期間 3 月 16 日（金）21 時～7 月 20 日（金） 
時間数／受講人数 18 時間／50 名 受講料 18,000 円（テキスト代 2,800円を除く） 
対象職種／主な受講対象者 教諭／小・中学校、および高校の教諭 




ら実践的に学びます。2 日目は、協同学習の一技法である LTD 話し合い学習法を体験し、協
同学習を実践するうえで留意すべき諸点について理解を深めます。3 日目は、協同学習を導入
した授業づくりについて、アイディアを出し合いながら学習します。 
日 程 時限 時 間 内 容 教 室 
８月１日（水） 





 ・協同学習の定義 ・技法と効果 
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 
(学生会館３階) 
2 限目 10：45～12：15 
3 限目 13：10～14：40 
4 限目 14：55～16：25 
８月２日（木） 





2 限目 10：45～12：15 
3 限目 13：10～14：40 
4 限目 14：55～16：25 
８月３日（金） 
1 限目  9：00～10：30 ① 前 2 回の復習 
② 協同学習の導入法 
③ 協同学習の各論 
 ・協同の意義 ・教育パラダイム ・教師の役割 
 ・研究的実践 ・同僚性 
④ 講習会の成果検討 
2 限目 10：45～12：15 
3 限目 13：10～14：40 




〒839-8502 福岡県久留米市御井町 1635 
TEL 0942-44-2071  FAX 0942-43-0574 
http://www.kurume-u.ac.jp 
講習名 【必修講習】教員免許状更新講習「必修」 
開設日 8 月 17 日（金） 
申込受付期間 7 月 16 日（月）21 時～8 月 9 日（木） 
時間数/受講人数 6 時間 / 50 名 受講料 6,000 円 





時 限 時 間 担当者 備 考 教 室 




(御井本館 4 階) 





４限目 14：55～16：25 子どもの生活の変化を踏まえた課題（試験を含む）  
 
講習名 【選択講習】いのちの対話～「からだ」と「こころ」の共持性～ 
開設日 8 月 24 日（金） ※動きやすい服装でご参加ください。 
申込受付期間 7 月 16 日（月）21 時～8 月 9 日（木） 
時間数／受講人数 6 時間／50 名 受講料 6,000 円 
対象職種／主な受講対象者 教諭／すべての教諭 教 室 13B・C教室（御井本館 3 階） 






時 間 担当者 内 容 
9：00～ 9：30 滿園 良一 講習会の内容と、講師の紹介 
9：30～10：45 高松 学文 救命で扱う「いのち」 
11：00～12：15 福重 哲志 緩和医療で扱う「いのち」 
13：10～15：50 副島 崇 救える「いのち」～ CPR(心肺蘇生)の実際 
15：55～16：25 滿園 良一 いのちを振り返って <グループ・ディスカッション＆評価(テスト)> 
 
講習名 【選択講習】「いのち」と「からだ」の対話 
開設日 8 月 25 日（土）※運動ができる服装で参加ください。上履き必ず持参。（更衣室利用可） 
申込受付期間 7 月 16 日（月）21 時～8 月 9 日（木） 受講料 6,000 円 
時間数／受講人数 6 時間／40 名 対象職種／主な受講対象者 教諭／すべての教諭 







時 間 担当者 内 容 教 室 
9：00～ 9：15 滿園 良一 講習会の内容と、講師の紹介 13B・C教室 
（御井本館 3 階） 9：15～10：00 滿園 良一 障害スポーツの歴史と今 
10：30～12：00 山野・滿園 バリア・フリーの理解 ～各種障害の体験～ 視聴覚 2(みいｱﾘｰﾅ) 
13：00～15：25 山野・滿園 障害者スポーツの実践 みいｱﾘｰﾅ 
15：40～16：25 滿園 良一 障害を振り返って<グループ・ディスカッション＆評価(テスト)> 視聴覚 2(みいｱﾘｰﾅ) 
38
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開設日 8 月 26 日（日）※運動ができる服装で参加ください。上履き必ず持参。（更衣室利用可） 
申込受付期間 7 月 16 日（月）21 時～8 月 9 日（木） 受講料 6,000 円 
時間数／受講人数 6 時間／30 名 対象職種／主な受講対象者 教諭／すべての教諭 







時 間 担当者 内 容 教 室 
9：00～ 9：15 滿園 良一 講習会の内容と、講師の紹介 13B・C教室 
（御井本館 3 階） 9：15～10：00 滿園 良一 ｢からだ｣の対話 
10：30～12：00 乙木 幸道 オリエンテーリングへ 
みいｱﾘｰﾅ 
13：00～15：40 乙木 幸道 オリエンテーリング(ウォーク・ラリー) ～高良山編～ 
15：55～16：25 滿園 良一 ｢からだ｣と｢あたま｣の対話を振り返って＜評価(テスト)＞ 視聴覚 1(みいｱﾘｰﾅ) 
 
講習名 【必修講習】教育の最新事情（幼稚園） 
開設日 11 月 4 日（日） 
申込受付期間 8 月 16 日（木）21 時～9 月 17 日（月） 
時間数/受講人数 6 時間 / 100 名 受講料 6,000 円 






時 間 担当者 備 考 教 室 
 9：00～10：15 小栗 正裕 国の教育政策や世界の教育の動向 
14A教室 
(御井本館 4 階) 




14：35～15：50 牧 正興 子どもの生活の変化を踏まえた課題 
16：10～16：40 - 履修認定試験 
 
講習名 【選択必修講習】教育相談（いじめ及び不登校への対応を含む） 
開設日 11 月 25 日（日） 
申込受付期間 8 月 16 日（木）21 時～9 月 17 日（月） 受講料 6,000 円 
時間数／受講人数 6 時間／100 名 対象職種／主な受講対象者 幼稚園・小学校教諭向け 






時 間 担当者 内 容 教 室 
9：00～10：45 小津 草太郎 幼児期における教育相談事例 
14A教室 
(御井本館 4 階) 
11：00～12：45 毛利 泰剛 児童期における教育相談事例 
13：40～15：25 牧 正興 カウンセリングの技術と活用 
15：40～16：25 - 履修認定試験 
39
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開設日 11 月 18 日（日） 
申込受付期間 8 月 16 日（木）21 時～9 月 17 日（月） 
時間数／受講人数 6 時間／100 名 受講料 6,000 円 
対象職種／主な受講対象者 幼稚園・小学校教諭向け 教 室 14A教室(御井本館 4 階) 














開設日 12 月 2 日（日） 
申込受付期間 8 月 16 日（木）21 時～9 月 17 日（月） 
時間数／受講人数 6 時間／50 名 受講料 6,000 円 
対象職種／主な受講対象者 幼稚園・小学校教諭向け 教 室 14A教室(御井本館 4 階) 













開設日 12 月 16 日（日） 
申込受付期間 8 月 16 日（木）21 時～9 月 17 日（月） 
時間数／受講人数 6 時間／40 名 受講料 6,000 円 
対象職種／主な受講対象者 幼稚園・小学校教諭向け 教 室 
ピアノレッスン室・ピアノ練習室 
（御井本館 7 階） 


















〒839-8502 福岡県久留米市御井町 1635 
TEL 0942-44-2071  FAX 0942-43-0574 
http://www.kurume-u.ac.jp 
講習名 【選択講習】学校における健康教育：がん教育を中心に 
開設日 12 月 16 日（日） 
申込受付期間 9 月 16 日（日）21 時～10月 11 日（木） 






（御井本館 3 階） 







時 間 担当者 内 容 















・本学で 30時間を認定（課程を修了）         「免許状更新講習修了証明書」 
・本学で 24時間以下を認定（課程の一部を履修）  「免許状更新講習履修証明書」 
不認定となった方 
      ・不認定となった旨の通知 

















〒839-8502 福岡県久留米市御井町 1635 
TEL 0942-44-2071  FAX 0942-43-0574 
http://www.kurume-u.ac.jp 
     ・昼食  各自でご準備ください。一部日程を除いて食堂の利用も可能です。 
【選択講習】  
・各講習の日程表に記載の注意事項（※印書）を参照ください。 
  ７．講習会場への交通アクセスについて 公共の交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。 
・西鉄をご利用の場合 西鉄久留米駅下車 所要時間：西鉄久留米駅から約 15分 
    西鉄バス系統番号 1・2・7・8・9・40・45・48 
（信愛女学院、竹の子、青峰団地行にて朝妻又は久留米大学前下車） 








































































































2018年 18 号 
















































2018年 3月 26日発行 
久留米大学教職課程委員会 
 




 ・中学校 1名（福岡県 国語） 
 ・特別支援学校 1名（大分県 高等部） 
○既卒者…7名 
 ・小学校  2名（福岡県、佐賀県） 
 ・中学校  3名（福岡市 国語 2名、 社会 1名） 
 ・特別支援学校 1名（福岡市） 





























































































合格者の歩み － こうして夢を実現しました！ 
大分県特別支援学校教諭（高等部）合格   






























































































































































































































































































































































































































































1,295 827 1.6 1,308 504 2.6 261 117 2.2 310 143 2.2 456 235 1.9 401 166 2.4
国語 112 47 2.4 112 42 2.7 34 5 6.8 33 8 4.1 50 8 6.3 34 10 3.4
社会 268 27 9.9 268 29 9.2 51 5 10.2 64 8 8.0 80 7 11.4 81 6 13.5
英語 134 46 2.9 142 29 4.9 37 11 3.4 46 10 4.6 57 9 6.3 61 19 3.2
国語 142 15 9.5 - - - - - - 32 4 8.0 37 7 5.3 49 2 24.5
公民 - - - - - - - - - - - - - - - 33 2 16.5
日本史 - - - - - - 20 1 20.0 20 1 20.0 - - -
世界史 - - - - - - 13 2 6.5 10 2 5.0 29 1 29
地理 55 9 6.1 - - - - - - 10 1 10.0 14 2 7.0 14 1 14.0
英語 130 22 5.9 18 5 3.6 - - - 24 7 3.4 31 5 6.2 33 2 16.5
商業 74 8 9.3 - - - - - - 32 3 10.7 - - - 21 1 21.0
福祉 - - - - - - - - - - - - 9 1 9.0 - - -
情報 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

























































































































320 65 4.9 400 150 2.7 422 152 2.8 760 104 7.3 1,165 238 4.9 455 210 2.2
国語 28 4 7.0 50 17 2.9 28 12 2.3 59 5 11.8 176 18 9.8 30 16 1.9
社会 50 5 10.0 73 10 7.3 87 11 7.9 69 3 23.0 188 14 13.4 91 14 6.5
英語 50 5 10.0 63 12 5.3 91 11 8.3 112 15 7.5 193 17 11.4 33 11 3.0
国語 34 5 6.8 24 6 4.0 53 4 13.3 127 7 18.1 47 8 5.9
公民 - - - 21 1 21.0 21 2 10.5 18 1 18.0 76 2 38.0 - - -
日本史 - - - 15 2 7.5 20 1 20.0 35 4 8.8
世界史 - - - 13 1 13.0 - - - 17 3 5.7
地理 - - - - - - 11 1 11.0 12 2 6.0
英語 37 6 6.2 44 6 7.3 26 3 8.7 90 4 22.5 48 9 5.3
商業 14 2 7.0 19 2 9.5 40 2 20.0 41 1 41.0 50 2 25.0 27 3 9.0
福祉 - - - - - - 5 1 5.0 - - - 3 1 3.0 - - -
情報 - - - 21 1 21.0 - - - - - - 30 1 30.0 3 1 3.0









































































































































































































1 次試験が終わって結果が発表されるまでの 1 か
月間、気を抜いて過ごしてしまったのが反省点です。












































































































































































































































































































































































LKP JIP LHJ LOO JPL KHJ MKQ KLM JHQ ORQ JON MHK JFIRP KLO MHO MJI KIQ KHI
@ KI O LHL MJ KK JHR KQ JN JHR OK O JIHL JNR JP RHM KR JJ KHO
5 NK O QHP OI R OHP PI JJ OHM OO M JOHN JQI JM JKHR OR JK NHQ
> OO Q QHL NR O RHQ OO R PHL PJ Q QHR KOL JK KJHR JIK JQ NHP
?@ NK O QHP NM KK KHN PO JJ OHR QP JQ MHQ JPM JN JJHO LN JK KHR
@ G G G LO O OHI KL O LHQ NK M JLHI JLN P JRHL LL R LHP
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( R J RHI KM L QHI G G G MI L JLHL MO J MOHI KR K JMHN
76 G G G G G G G G G G G G O J OHI G G G
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3月 13日 教職課程説明会 【新 2年，新3年，新4年】 
4月上旬  教職課程説明会 【新入生，新規希望者】 
4月中旬  教育実習生受入れ承諾，教育実習の日程の通知「掲示」 【4年】 
5月 11日 介護等体験事前指導 【3年と該当者のみ】 
6月下旬～7月上旬 教育実習説明会 【3年と該当者】 
10月上旬  教育職員免許状事前申請用紙提出 【4年】 
11月下旬  教育職員免許状申請説明会 【4年】 
12月上旬  教育職員免許状申請書類提出 【4年】 
12月中旬  人権同和教育特別講義【全学年】，介護等体験登録説明会 【3年と該当者】 
1月下旬  介護等体験申し込み 【3年と該当者】 

























































































































JKD HKJ CAE HKE CGD FAH DKG CJB CAH ECC DBK CAG EKF DDI CAI EFJ CHG DAC
: JK EK DAE HD F CGAG EH K FAB DC K DAE FB CC EAH DF K DAI
0 DBH FE FAJ CFC I DBAC GJ K HAF FI CD EAK JB K JAK IB J JAJ
	8 DCK DG JAJ CFI J CJAF CBD EB EAF GK CC GAF FJ CB FAJ KH K CBAI
9: CBI FB DAI JG CE HAG EJ DD CAI FC CF DAK GG CD FAH GC CC FAH
: CEJ DJ FAK J C JAB @ @ @ DG E JAE DK I FAC FD D DCAB

' @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ EB E CBAB
 " @ @ @ @ @ @ CI C CIAB DE C DEAB @ @ @
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+ GB H JAE @ @ @ @ @ @ H C HAB CD D HAB @ @ @
	8 DIE DB CEAI @ @ @ @ @ @ JF I CDAB HB G CDAB KD E EBAI
9: CDG ED EAK DE E IAI @ @ @ DH F HAG DD G FAF FC E CEAI
% GI K HAE @ @ @ @ @ @ DI E KAB @ @ @ CE C CEAB
21 @ @ @ @ @ @ @ @ @ CB C CBAB G C GAB @ @ @
 EH G IAD @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
CIH CDD CAF CKC HI DAK IG GF CAF II DJ DAJ CBB GB DAB DEH EB IAK
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